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DIARIO
Tomo D.-Pil. 147
OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OfiCIAL
REALES DECRETOS
-
.IfIIIElOIIfl DIIWDIIIIIUTU:
V~O en disponer que el coronel de Intendencia
don Mariano Santa Ana Copete, cese en el ear¡ro
. de Intendente ¡reneraL dlei' Cullll1;el ,aeneral del
.g:ra1 en Jefe d~ Eiército de Es~a.ña en Mrica;
.. qu desempeñaba en comisión, continuando de Jefe
de Intendencia Militar <ile Ceuta.
Dado en PaJacioa. d.'iez ysi. de abrÜI de mil no-
vecientos veinticinco.
ALFONSO
!1 PrtlldeDte del Dlffi:torio MIliar,
Hmum:. PmMo DI! Rrnu T 0I!NJmJ.&
Vengo en disponer que el Intendente de divi-
sión don Jasé López Martinez, actual Intendente R'&
ner~ de lá octava región; desempeñe en cc.n:isi6n
el ~o de In.tendente general ólel Cua.rtel ¡renera!
cWGeneral en Jtú'e del. Ejército de España en
M' .
r:t& en, Palacio a~ y siete de aPril de mil .:c;:
vecientxls veinticinco.
:A.LPONSQ
El Presidente del Directorio Militar,
lImuEL PlDHo DB RrfEJu. "J: OuAm:J.l
REALES ORDENES
Excmos. Señores: S. M. el key
(q. O. g.) se ha servido disponer le
siguiente:
CONCURSOS
QIeaJar: Se modifica y aclara la ~ orden
cileular de 8 de actu.a1 (h. O. número 79). que
© Ministerio de Defensa
anuncia el concurso para la Escuela Superior de
Guerra. en el sentido de que las condiciones de-
berán reunirse en Jla fecha de prin<;ipiar el curso;
o sea el 15 de septiembre y que los o.ficiales que
a;istan no devengarán -dietas '1 sí solo tend!rán dere-
cho al viaje por 'cuenta dlel Estado en los dos sen-
tidos. ~
17 de abril de 1~..5.
Señor,...
CRUCES
CW-C1Ú<UT. Se (onc~ :permuta. die b'uCl'S (le p'lat.·
de]¡ Mérito Militar, con diJtlntlvo rojo, por otra.i de
primena. cIMe de la. misma Orden y dlistlntlvo, n los
oficiales que figuT'8.n en ~ siguiente rEl~iOn.
16 de abrl:J¡ de 1925
Sellor•.•
Ten~nte de InfanteI1a (E. R.), D. AnWn'lo Boigues
QJca, una cruz concedida por real orden de 20 de
, marzo de 1914 (D. O. nOm. 64).
Otro de Ido¡ D. Miguel Bern~ C8.IT88Co, cuatro cruces
concedidas par T~ órdenes de 13 de mayo, 26 de
de septllembre y'11 de diCiembre de 1912 (D. O. nO-
meros 110, 219 Y 283_ re;pectivamenre), y 20 de sep-
tiembre de 1915 (D. O. nQm.. 212).
Otro de td.. D~ Teodoro Andrés Sancl»z, una cruz con-
cedidla par real orden de 17 de enero de 1916.
Otro de caballerta (E. R:)I D. Bonifacio Andrés Ar-
qucJlad8ll, lb cruces conoediklas por reales órdenes
de 28 de marzo y 18 de noviembre de 1916 (D. O. nti-
neros 73 y 261).
\¡..férez de C¡Plleñll. (E. R.), D. CiriJu:o !.ópez G6~ez.
una cruz concai.idla por rea.1l orden de 18 de nOVIem-
bre de 1916 (D. O. nQm. 261).
Teniente de Artiller1a (E. R.), D. Pedro Robles Sán-
chez, una cruz concedida por rea.!. orden de 18 de no-
noviembre de 1916 (D. O. ntim. 261). .
Alférez de id., (E. R.), D. Emilio Garc1a de la Fuente,
dos cruces concedidJIS por re~ órdenes de 29 de
septiembre de 1913 (D. a. ntim. 217) y 22 de enero
de 1915 (D. O. DQm. 18). ,
otro de Id. 1~1 DJ Pedro 'Moreno Morales, dos cruces
roncedl.d.Js~ :reaJes 6rdenes de 21 de marzo de 19a
(D. O. nQm.1 64) y 22 'de enero de 1915 (D. O. nOme-,
ro 18).
Otro de fd. td, D. Vfctor Jiménez Romero. dos crUces
concedl<i$ por TeeI es 6rd.enas de 25 de abril de 19U
(D. O. nQm. 92) y 7 de ;junio de 1915 (D. O. 123).
Teniente de Ingenieros (E. R.), D. José Cneno Gadea,
cuatro cruces concedidoas por reales 6rdenes de 10 de
marzo de 1913 (D. O. n11m. 56). 20 de marzo de 1914
(o.. O. no.m~ 64), 20 de septiembre '1 18 de dWiemtJr&.
de 1916 (D. O. n11ms. 212 '1 261).
. ,
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AUérez de Ingeni!eros (E. R.), D. Francisco I.6pez Rei-
noso, tres cruces concedidas por reales órdenes de 25
de enero de 1912 (D. O. nlÍm. 21), 16 de noviembre
de 1915 (D. O. núm. 158), y 18 de noviembre de 1916
(D. O. núro. 261).
timar que lbs hechos sefialados 'anteriormente se en-
cuentran comprendidos en el articulo primero del cita-
do Reglamento prov~ional do la Medalla Mllitar.
16 de abri\ de 1925
Sefior...
I!I Oeneral encarcado del dnpacbo
DoQUB DE TwruAN
RECOMPENSAS
Circvlar. El Generwl en Jefe dc:1i Ejército de Espa-
ña en Afri.ca., en uso de las atribuciones que le confie-
Ten ellllrttculo 3.° del Reglamento provisional de la Me-
dalla Militar de 12 de marzo de 1920 (Do 00 nÜffi. 59) y
el 16 de}, de recompensas en tiempo de guerra, aprobr..-·
do por real decreto de 10 de marzo de 1920 (O. L. nd-
mlm> 4), <lió cuenta de haber concedido IIa Medalla M~­
litar al. cabo del Grupo expedicionario del cuarto regi-
miento de zaplUk>res Minadores, EdualI'do Lorenzo Fon-
tán. poI' su comportamiento verdaderamente ejemplar
desde el día 4 de noviembre al 8 de dáciembre de 1923.
durante los tIrabajos llevados a cabo por e ¡ citado Gru-
po con el fin de destruir la mina que el enemigo cons-
truísi <.on p'OOp6s.i1x> de vole.r la posición de Tizi-Alma,
y haber muerto g'k>riosamente por 'España el dIa 31
de I:nero de 1924 en 1¡a posición de Tizzl·Assa, despues
do contraer aquellos méritos.
En su vista confirma la referida concesión por esti-
mar que los hechos señalados '!Interiormente se encuen-
tran comprendidos en el artículo 1.0 del! citado Regia-
mento provmional. de la Medalla Miliitar.
16 de abril de 1925
:;efior...
-
Clitrcular. El General en Jefe del Ejército de Espa-
fia. en Arricn., en uso de !;as atrilluc10nes que le con-
t1eren el articulo 3.• del Heglamento provisional de la
Medalla Militar de 12 de marzo de 1920 (D. O. núme-
ro 59), y el 16 del de recompensas en tiempo de guerra
aprobado por real decreto de 10 de marzo de 1920(e, L. nCim. 4), dió cuenta de t\;alber concedido :a Meda-
lla Milita.r a.1 soldado del Ba.tallón expedicionario del
regimiento de Infanterfa 'la Corona, 71, Francisco 'flje-
l"88 Garda, uno de los primeros en asaltar al gritQ de
«Vllva ~spai\lU, el 8 de abril de 1922, día de ~ ocupa-
CIón de Dar-Quebdan;" Las ca9llS llllrnad¡lsde Fubinl,
como individuo de la compaiHa a quien correspondió
tan honrosa misión, cumplida por cierto brillantemente
y en vigoroso ataque a la bAyoneta, característica es-
pecial de (lite batall6n incomparable, parapetado luego.
en el muro de una de las CllSll6 dichas, redLJió un bala-
zo en ia. frente, y al ordenárseie que se retirara al in-
mediato puesto de socorro rehus6 el hacerlo, a~gand.o
tluc hallía jurado dar ha vid.l1l por ')a Patria y que 5610
habíaJe ofrendado su sangre, de lo que estaba ol'¡{ulloso
y continu6 tirando lulsta mataD:' a, quien lo ~iri6.
En su vista se confirma la referIda concesl6n por cs-
timar que los hechos señalados. anterlo~'mente ~eoen·
cuentran comprendidos en elartlculo prlDlero del Clt!-
do Reglamento proviJ¡ioo.lll'¡ de la Medalla. Militar.
16 de abril de 1925
Señer...
C'Ílrcu/nr. El General en Jefe del Ejército de Espa-
ña. en Alrica., en u90 de Las <'lri.lbuciones que le con-
fiereo el articulo 3.' del Reglamento provisional de la
Medalla Mmtar do 12 de marzo de 1920 (D. O. nCirne-
ro 59) y el 16 del de recompensas en tiempo de guerraapro~o 'por real decreto de 10 de marzo de 191!0
«4 L. nCiIll. 4), dió cuenta de haber concedldo la Meda-
lla Militar al sargento del Grupo de Fuerzas Reg~lares
Indígenas de Melilla., 2, Segundo Casas Ba.rtolOntl:, por
su lllistinguido comportamiento en 1Ia acción .de' día 22
ce ~to de 1923 para romper el cerco de Tlfaru~n en
.. tlue destac6 su actuación de un m~o ~xce~clOnal,
ertCenciando vaUosas dotes de mando, ¡:nteligencla, ele-
..... espiritu y valor personIL\.. o
E. su vista se confirma la referIda concesIón por es-
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Estadl "nal Central del Ejército
VIAJES DE INSTRUCCION
CirLulal ; Se di;; r·one .
1.° QUE! una Comisión compuesta de los Coman-
dantes D. J~ Ungría. Jiménez'; de Est~d() Mayor
con des?no en el ,Estado Mayol CentraJ, del Ejército:
D. Ennqu.e Cerdán Nbvella, del batallón de Dbltaña
Lanzarote, 9. 0 de Cazadores y D. Vicente Abreu
Madaria.ga; del. 2~o regimiento de Artlillería de mon-
ta,ña; marche a Fran.cia para seguir el curso c~
pleto que ha. de desarrollarse en el Centro de Es-
tUMOS de ~ontaña de Greno~le, Bltancon y cam-
po que 1eSlgnon, del. 11 d~ Junio al 16 de iulio'próx~~os ambos inclusive, comprendidos los día~
de. VUlJe.· ,r. , J••••••••
2.o Que Jos expresados jefes perciban, además
de todb8 los devengos que por su destino lea co-
p-espondan, mientri!S desempeñllIl su c~tido, bas
dleta,s regla.rnantal'l88, tengan derecho a los viá-
ticos correaparuiientes cuando viajen en territorio
extranjero y hagan por cuenta delJ Estado 00s via.-
l jes que efe~túen en el nacional, apJ1icándoselee lareal orden ctr.cular de 6 de febr,cro últtimo (1)., O. nÚ·mero 31).3:0 Q~ el importe de los citados viáticos y d!ie-
tas se satIsfaga con cargo al crédito qué la rea:J¡ or-
den circul&r de 15 d~ septiembre último <D. O. nú-
mero 207), asignaba para la celebración de un «Cur-
so para trapas de montaña», .8UJ>rinxid'o POI otra de
14 ?e octubre próximo pasado (D. O. núm~ 232);
debIendo el expresado crédito ser, desde luego, li-
brado al pagador ¿ell Estado Mayor Central <lel
Ejército.
Señor....
f1 Oeaeral encarlad·o del despecbo
DoQUB DE TftDAN
•••
SecdaD de Infll1lterlll
ABONOS DE TIEMPO
De acuerdo con 10 informado ~r el CoIlBejo Su-
~remo de Guarra y 'MaJ4jna, se reconoce como vá-
lIdo, para efectos de retiro, cfusde que ingresó en
el ~jército como educando de cornetas, el hoy sub-
ofiela) maestro de band'a del regimiento de Guipúz-
coa. 5~, D. Faustino Araceta Martíne2., o sea desde~, 8 de octubre de 1897, con arreglo a )0 disPuesto
en la real orden de 26 de octubre de 1886 (C. L' nú-
mero 274) y artículo 208 del regla~ntn de 23 dle
diciernJ>re de 1896 (C. L. nÚ'n. 358). rectificándose
. en este sentid'o la· filiación de! interesadu.
16 de abril de 1925.
Señor Capitán genEral de ~a sexta. región:
Señor Presidente <k) Co~s~jo Supremo de GuerrA
y l\{arina.
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ASCENSOS DISPONIBL&S
PENSIO~ DE CRUC~
17 de abril de 1925.
Señores Capitanes generaLe6 de la primera regfón
y de Canarias.
Eeñor Interventor genEll'al del EjércIto:
Queda sin efecto la real orden de 25 de marzo
próximo pasa,do <D. O. núm. 68). concediendo si-
t~ión de dispom"ble al capitlm del baUülón Ca-
zad'ores de Barbastro, 4, D. Julio Cárceles Prades,
toda vez que al referido capitán 'le le concedió por
rea:l orden de 13 de enero últlimo, la separación del
servicio y su situación ea definitiva.
Ir: ne ahril do 1925.
Señór Capitán general de.la primera región.
Señor Interventor general: del Ejército.
Queda disPOnible en esta región el coronel de
Infantería do~ Ca,rl06 Batlle CaLvo, del regimiento
Tenerife, M.
Se confirma el ascenso a suboficial de comple-
mento <lel Arma de Infantería, ~ los sargentos
de dicha escala que flguran en la siguiente relación.
16 de abrilJ de 1925
Señores Capitanes generales de :!la p~ra, sexta
y octava regiones y Comandlldlte general de Ceu-
ta.
D. Gregorio Rubio AgdilaI,' deh rea'imie.n.tQ de In-
fantería Asturias, 31.
'> EmilJo García. Garcí8l, del ~.
» Benito Femández Collantes, del regimiElOto In-
fanteria Valenc'ia, 23.
» Jc.Jé Pena Pena; del regimieDto Infantería Za-
ragoza, 12.
» Gonzalo Romero Osende; d~ mismo.
» Julio Mixielis ~lvaJ, deJ mJSDO.
:) Luis Barreiro Paxad'ela, del mismo.
:. Victor Oses A~sbo, del, regim;ento Infantería
Ceuta., 60.
» Juan Gareía Pérez, -iel mismo.
» Lucas Costo Bueno, dcl. msimo.
DEMANDAS CONTENCIOSAS
DESTINOS.
16 <Te aPril die 1925·'
Señor Capitán ¡rener8,l de la cuarta re¡'Íón.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Gu.erra
y Marina e Interventor genoraJ del Ejérci~.
Se desestima petic'ión del cabo de cornetas de1 re-
gimiento de Inianterí6 de Alcántara, 58, Migu~ Or-
tega San EufrMio, en súplica de pensión por acu-
mulaclÍón de tres cru.eea rojas sencillas del Mérito
Mihtar, que posee, e.n virtud de J() d SPUegto en la
real orden circular de 27 d!c enero último (D. O. nú-
mero 20).
Los sargentos de Caballería Francisco Lll.bra<mr
Andrade, del Grupo óe Fuerzas Rf!g'ulares Indígena:"
de Ceuta núm. 3, y Eugenil' Gualdáme'Z Javie rte, de;
regimil'nto Cazadores de Vitoria núm. 28, .. pasan
~stinados al Tercio; lincorporándose eon. la. mayor
urgencia. .
17 de abril de 1925.
Señor Comandante general de Ceuta.
Señor Inte~tor gqneral del Ejército.
DESTINOS
SIaIDI di tabaUerlal
REEMPLAZO
..1
El Slllférez de Infantería D. Ramón Rubio Cano,.
de reemplazo por enfermo en esa Plaza, continúa en
ci'icha situación ha,1lta la terminación del expediente
que se le !instruye pa,ra ingreso en Inválidos, con
arreglo al artículo tercero de la real orden de 3 de
septiembre de 1909 (G L. núm. 185).
1(j de ahril de 1925.
Señor Comandante general de Cauta.
1 Señor Interventor general del Ejército.
El Qmeral encargado del despacho,
DuQu. DB TETuAN
Queda sin efecto la: real ord~ de 14 del mes ac-
tual (D. O. núm. 82), por la que se deja disponible,
por enfermo en esa región, al cornllllldante de In-
fantería don Joaquín Buchón Bo.."'Cá; debiendlo in-
corporarse con toda urgencia al batallón expedicio-
nario del regimiento de Vizcaya, 51, de doM.'e pro-
cede.
17 de abril de 1925.
Señor Capitán general de la tereera :región.
Señores Alto Comisario y General en ,Tefe del Ejér-
cito de España en Africa, Comana1qlte general
de Ceuta e Interventor general' del Ejército.
Cesa de prestar el serVicio de su clase cl. alférez
de comp.t.emento. con a'estfno en e.l regimiento de
Infantería España, 46, D. Antonio Rlazas Vilches,
quedando afecto al mismo Cuert>o.
16 de abril de 1925.
Seí\or Capitán general de la tercera región.
Señor Interventor general del Ejéreito.
Se inserta Para su cumpLimiento la sentencia
dictooa Por la S8I!B, de lo ConteñciosoAdministra-
tivo del Tribunal Suprem,:, con fecha Z3 de marzo
próximo pasaáo en el pleito plo.....::wido por e! ca.-
pitán do Infantería r<'tlradcy, con re!'.id~ncia en Ca,-
ñaveral (Cáceres), D. Ped ro Rubio Holgndo, con~
tra la real orden üe 22 de dic,iembre de 1923, por
la que se le denegó d P8r>c a 1& rl'SQrva con el
emPleo superior inmedialo; cuya parte di~posil.Gva.
es como sigue:
«Se declara Jtrocedente La eoccepción dilatoria de
defeeto J.egal e,n el ~o de proponer la demanda,
alegada por el Fiscal, y en su consecuencia, quea,'l
!Sin cur&o b dcmallL:.t f~rP.1ulada. po:c D, Pedro Ru-
bio Holgado,,>
16 de abril de 1925.
Señor Capi~án gener8ll, de la séptima región.
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VUELTAS AL SERVICIO
Se concede la vuebta al servicio activo', procedentt'
de reemplazo por enfcI"DllO, al capitán de Caballería
dbn Francisco Morales y Martínez Fortún, quedml-
do d:sponible en esa región hasta que le corres-
r¡o~a ser eol<>ca.d<l.:
17 de abril d~ 1925.
Señor Capitán general de la segunda. región.
Señor Interventor ~neraJ¡ del Ejército.
fl.Oen"al encargado del despacho, I
PuQU& Da Tl:ruAN
•••
t~~~;) 11! t ~IIIH ri J
-l" - "-1"'';: -.' ':=.::mASCENSOS ., ,- ,-- '- ' '
Be concede 'eIt enu>leo de suboficial de Artilleria~
con antigÜed&l del dia 1.0 ~l mes ~tual qua les
corresponde, a l~ sar~ntos D. Manuel Ecart.a Ros,
del quinto regimiento de Artillería .Ligera. D. An-
tonio Fernández PostigO, de la maestranza de Ar-
tl1ería de Me1il la , D. Pedro Pardinez .Hernández;
del qumto regimiento de Artillería ligera, y don
Cristóbal Tau.ber Alós, del regimiento mixto de
Arwllería. de Mallor~
16 de abril, de 1925.
Señorea Capitanes gell.6l'ales de I.a. tercera región y
ci.le BaLeares y Comandante general ae Meltilla.
Señor Interventor general del Ejército.
CURSOS DE lNSTRUCCION
Oiroular. Se designan para aslstir al curso de
Jnstrucción que ha de celebrarse en esta Corte, del
10 al 25 de jUl\lio próximo, a los s,Itféreces de COl'I\-
plQmento de Artillería, comprendiclbs en la si&'Uien-
te relación; lGS cUAles lo harán en las condiciones
que determina la reaL orden circular de 26 de mayo
de 1924 <O. O: núm. 120L
16 <le abri1 de 1925.
Señor •..•
D. J~f;e~~rtelanoAhcazar, del quin~ regrimien~ ~
~ Francisco Carballo V8,Ecarcel, erel 15;0 ídem.
)} Ramón Reija Fernánoez, del, mismo.
>/ Ramón GJIlzf,lcz Vt.!;,¡rde, del tercer ídem. ~
» Fermín Gutiérrez Caño. del 14. 0 ídem. l~
» Juan RUIZ Huidrobo, del mismo. ~~
» Fraalcisco Güell Capó, dlaI primer regimiento de
mont.Afia.
» Esteban Monzón Izart; <.iel 14:" regimiento }i-
gero.
» Lucia.no Cantero Esteve; dd J'e8I:miento de cos-
ta; 3.·
» Vi~nte Aguado Góme~, del 14.0 regimiento li-
~ero.
» César Infa,nte Venero; del mismo.
» Antonio ilernández Perxes, del regimiento de
plaza y po~ción, núIll 2.
» Rafaetl Riel} Galla. cilel cuarto reg(rniento ligero;
» Juan Roldán Iriarte, Qlel re~miento de plaza y
~ición, núm. 4.
» Pedro Crespi Cánavee, del regimiento mixto de
Mallorca.
1I Oeneral encaraado del despacbo,
DuQUE DB TETuAN
•••
Hecd'1 dell,oleres
CURSOS DE AUTOMOVILISMO
El cabo, y soldlldo que se relaciorwn a continuaci6n,
agregad06 al, Centro E]~trotúcnico y de Comunicaciones
para seguIr los CUI'SOS de automovilismo. segan 'as rea-
les 6rdencs que tambicn so 'indico.n, so reintegran a sus
destinos de p1nnliJllt 1101' no reunir condicIones para con-
UimLIlT nquélIos. _
16 de abril de 1925.
Selk>res Capitanes generaJ~s de la. primera., segunda y
cuarta regi,q¡¡~.
Senor Interventor general de~ Ejército.
Clases NOMBI{ES Cuerpos a que pertenecen de planlill..
Real orden circular
por la que estaban a¡¡regados
al Centro Electrot~CDlco
Soldado Daniel Moreno Femándcz.•.••.•
Otro Ore\/,orio Casas Verdoy •.••••••
Cabo •••••.• EUR'enio Reyes Gavina.. ~ •...•••
~oldado losé Picón Pérez .
?O rtg. Zapador~Minadores. .....• 24 dicbre. 1..23 (D. O. núm. 289).
León, 38 28 jUl1io 19¿4 (D. O núm. 144).
Cálliz, 67 19 s pbre. .1924 (D. O. núm. 219)
Luchana, 28 • • • . . • • • • • • • • • . • • . • • • • • •• Idem.
ESCALA DE COMPLEMENTO DE FERROCARRILES
Se concede ingreso en lA. Escala de Complemento de Fe--
cl'Ooarriles a 106 empleados de !.ss Compa.ñlas "'erroVIa-
rías euy06 nombres. cargo que desempeñan y empresli
donde pros~ sus servki06 se cons~an en la SIgUIente
retación., asi como el emplioo que se les confiere, aslgnlln-
doseles la antigiied8d de esta fecha y quedando agregaam
8. lbs regimientos de ~ta especi.a~dad para caso de mo-
vjJzación. 16 de abril de 1925.
tieOOres üa.pi\aoes genel.'lllob de la primera, c;egunn....
tereen. enarta. quinta, sexta, séptima y octava re-
g'ionE5.
geiiot' ~i~áR general; Jefe del Estado Mayor Cent!'ál
del ¡';JCl'Clt.o.
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AL PRIMER REGIMIENTO DE FERROCARRILES
CompajUa de los Ferrocarriles de Madrid, Zaragoza 11
Al:icante
(Red cata. ana)
D. Joaquin Pella Argelaguet, subinspector de movimien·
to, alférez. '
~ Fra.nclco Rafae1l Ibáfiez,) jefe de estación de tercera
clase, alférez honorariO.
:t Joaquin Martlnez Cas~ jefe de €5t8k:i6n de segunda
clase, alférez honorariO.
:t Francisco Ros Sim6, auxiliar de ofi~nas, subofic!al.
:t Pedro GarcI.a Rangel, factor autorl~ado, subofteI!,"
:t Félix Gonzá~ ~urca, jefe de eqUIpo del: depósIto
de ]~DlOtor&St suboficial I honorario.
:t Jer6nihlo Trilla RilstoIl, maquinista de 1.- clase, suh-
ofioial honOt"ario.
I > Luis Horgaz BenlUge5, factor, sargento..
D. O. a6m 85 18 de abril de 1925 lil
D. Pedro Erra Parera, maquinista. de segunda c1oase.
sargento ·honorario.
" Mariano Forns Correas, mozo guarda-agujas, ooldad.o.
" Juan Oli;vé Mirada, manccbo de fragua, soldado.
Compañía de lo! FerroctJ,rl, ~I dit Norte de España
D.' A~pito Ruiz Estébanes, interventor principal en
ruta, alférez honorario.
" Sanros Manzano Nieto, jefe de tren de segunda cIa-
se, suboficial honorario.
ComPQ1ffa de los Ferrocarriles de Mt:IdiT'id, Cáceres y
Porlug_
D. Antonio Ibáfioz Jullvez,. oficiar. de intervención, al-
férez honorario.
» Manue) Qui:ros Pérez, otlcilal de cuarta clase, sub-
ol11·¡·al
» Demetrio Escudero Calderon, oficia.l de cuarta elase,
suboficial honorario.
Campa1Ua del FerrocaTf"il Cent". de Arag6n
D. Juan B. Fob::h L~ jefe do estación, sargento ho-
norario.
" Francisco Fuentes SabaL, jefe de estaci6n, sargento
honorario.
CampaNa de ros FerrC>CiJllftle, Vascongados
D. Juan Rodriguez López, maquinista, sargento hono-
rario.
AL SEGUNDO REGIMiENTO DE FERROCARRILES
Campal1fn de io. Fef'rooarrlles de Madrid, uMagoza y
Alicante
D. Manuel VlIlaT Lopesino, alférez honorario, teniente
honorario.
:. Luis Sánch.ez y Octavio de Tciedo; alférez honorario,
teniente honorllJ'io.
:. Leopoldo Salto Prieto, alférez honorario, tel"iente
honorario.
, HeUodoro Vargues Ma.rtlnez, alférez honorario, ~
nl.cnte honora.rio.
, Juan MorenU181 Fernindez, uentador de ,"lB y obrns,
Alférez honorario.
, Joaqufn Corredor Rueda, rev18oI', subotlcial bone>-
rarlo.
:. Franc1.9co NQflez Fernli.ndez, maqullústa de vrime-
ra clase, suooftda.l honorario.
:. JOflé Cubero '·lirn"sn. wl.dllC tor, F;\r~;ellto.
:. Federico Garela Olmo, lllaquilli!>ta de terCel'u (ore,
sargento honorario.
:t Ferll.l~do Vasco Benltez. maquinista de segunda,
sa.rgento honoranio. .
:. Joequln Vli.zquez Bueno, maquinista de tercera cIa-
• se, sargento honorario.
Fernando Castillo Gonzli.lez, tornero, cabo.
Antonio Castillo Sánchez, ll/Yudante de calderero, cabo.
Andrés Pa.'ma Vergara, ayudante de tlcrnero, soldado.
o Compa1Ua de to& Ferrocarriles Andal'Kees .
D~ Gulllerlno Molina Adamson, subjefe de vla y obras,
alférez. . .
:t Manuel MllII'tinez Sli.nchez, jefe de sección, alférez.
:t JoSé Beltrán Jiménez, conductor auxiliar, a férez.
:. AntJ:>nio Bustos Pelá.ez, jefe de 6eCoión de v1a y obras,
alférez honora.rio.
:t Vicente Pastor Pérez, subjefe de sección, alférez
honorariv.
:. Félix Lima Galán, jefe de maquinistas, aJJérez ho-
norario.
:. Santiagu GoIJZ~Z del Val. contador, .alférez hono-
l'&rw.
:t Miguel Garrido Caraballo, subjefe de dep6sito, al-
férez honorario. o
, Enrique Cerbá.n Soto, jefe de estáción, alférez ho-
norario.
:. Antonio Flaquer Díaz~ jefe de negociado, alférez
honorario.
> Julio Paredes Padin, 'inspector principal y jefe de
dep6sito, alférez honoI'l\1'io.
:. Diego Camache Medina, maquinista de primcrl\ cla-
se, suboficia./ honorario.
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D. RafA...'1 MoUna SN-rano, agcnte principal, suboficial
honorario. •
,) Juan JO!lé Valencia. Garda, factor, sargento.
José Garcta Ramos, jefe de equipo, sargento honorario.
S~:~;:;:~~~~:~~trán, maquÍJl'ista de cuarta clase,
Fr~ncil;co Nlíñez ~nzá'bz, maquinista de segunda clase,
sargento honoraI"lo.
Bernardo Ruiz Valverdc,. maquinista de tercera colase,
sargento honorari~
Diego Carnacho Pach(.'('(), maquinista de tercera clase,
s.argcnto honorario.
Eusehio Alvarez Jiméncz, maquinista de cuarL.'\ cJase,
sargento honorario.
Enrique Rodrfguez Garda, maquinista de segnDda clase,
sargento honorario. .
Ricardo Puente Fe~nández, maquinista de cuarta c:la€e,
sargento honorarIO.
Pedro Moreno Rueda. maquinil:t.a¡ de segunda clase,
sargento honorario.
Manuell Bermúdez Valoero, maquinista de segunda clase
sargonto honorario.. '
Lázaro Rodl1guez Vega, maqud.n.ista de cuarta clase,
sargento honorario.
Julio Gran~os Cerezo, subeontramaestl'e de dep6sito,
sargento honoraxio.
Antonio L6iva AntOnez, ma.q\lÍnista de cuarta clase, sar-
gento honoN/l'io.
Manuel FTanco Muftoz, fogonero de primera clase, cabo
honorario.
Francisco Ga.rcla Rico, fogonero, cabo horario.
José Garda lópez, ayudante de calderero, soldado hO'-
norario.
MlguaL GarCfa lLópecz, fogonero <Ul 2J(lgUDda¡, soldado
honorario.
I ...W!l Vigo Bcronguer, calderero, mldado hoDorano.
Gerardo Ahrar za.~, fogonero de segunda, 8Oldndo
honorario. .
ArN.onlo Pa.laclos Garcla, fogonero de tercera, soldado
honorario.
Jl1l\D Roch1guez Egea., logoIlero dll tercera, sollhwk>
honorario.
CompaClG de lo. lI'ef"f"OOCU'nhI, de Catci14tA (S. A.)
D. Marcel1no Cuadrillero Cabezudo, llarcento honorlU'io,
subofiCli~ honorario.
Manu41 Samper Casa.novllofl, conductor, sargento.
José Cli.rdenas MIl8eS, cabo, sargento.
Fra.ncLsco José Sé.nchez C08Si.. jefe de tren, Wgeuto.
CompadUa de lo, FerrocCJf'T'ile. de LorcG a BazG 11 ~i1oI
n. Jesé lópez. Diez,. jefe de EIltacilSn de primera, a.'Ué- .
rez hollora.rw.
•••
Stceto, .1 tRI'" ...
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICI\CIONm:5
Se con.cede a los ofieialfoe mé<tiC'lg. comprendWoe
~n la siguiente relad6n, la Jn'8,tifieaei6n de ereett-
.,odad que a cada 'OJl(lI se indiea, a Partir de 1.· eJe
mayo próximo. .. ~ 1'""-"
17 de abril de I925~
Señores CaiPitanes genera,1es de ~1ll8 pri~res. se-
gunda:, te1"OO'"a. cuarta y quin.ta regio1l('S y de
Baleares y Comandante general de Ceuta.
Señor Interventor general del Ejérdito.
De 500 peset~, por un qu'inquen'lO.
Capita,nes médicos.
D: Joaqu,ín Segoviano Rogero; del 10:0 regimiento
<re ArUJlería pesada.
:. Fra.ncisco Utl'illa Belhe!" de reemplazo por en-
fe~ en la primera región. o
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1'6 de abril de 1925.
dd Consejo SuprcITl() de Guerra
SegunÓl legión
Tercer regimiento de Zapaá:ores Minadores.
16 de abril, de 1925.
Señor Presidente del Consejo Supre~ de Guerra
y Marina. .
SEIDor Capitán general de la quinta re~ión.
I!l Oeaera! encarpdo del detpac1lo.
~ DB T..-ruUi
Se concede aJ t<mientc coronel.de Insren'leros; don
Carmelo Castañón ROl<"Ucra, como ~ejora de anti-
güedad en cruz de Sa!1. Hermeneglldo, la de 8 de
mayo de 1915 y la 1,118,Ca de la. orden con la Q~ 8
do agosto de 1924: .
Señor Presiden~
y Marina.
Señor Subsecrl::tario de este Ministerio.
ORDEN DE SAN HERMENEGILDO
v
\
Se concede al coronel. a.'c Caballería, D. Miguel
Ponte y Manso de Zúfiiga, como mejora de anti-
~üedad en cruz de San Herroonegildo, ~ de 20 de
septiembre die 1919 y como consecuencIa de ~ta
mejora, la p:-nsión .~e 600 pese~'l.. anuales, anexa
a, dicha condeco raCIO n , con antlguedad de 1~ c!e
junio de 1924, debiend'o percibirla desde 1:0 de JulIO
~:guiente.
SemaD de IIIstrDcdOD. ReclatamleDIQ.
9 COmos diversos
APTOS PARA ASCENSO
Tercera reg.ión
Quinto regimiento de Zapadores Minado(es.
Quinta región .
Regimiento Lanceros del He)', 1.0 de Caballería.
Bal~res
Grupo de Ingenieros de Menorca.
Tercera re.~ón
Reginllie.nto de Infantcría Guadalajara, 20.
De 1.100 pesetas, pen' dos quinquenios y 1tna al¡udlidlkl.
D. Adaloorll) J~\):JríguezFernández. del Hospital
de AlcazarqtUvll:
el g --_....-.
SecdOD de JDstlclav Asuntos generales
r;ONTABILIDAD
Se aprueban las L\lent(\~ dE: m1.terial del primer
cua,tr:mcstre del ejercicio 1924·25. de }os cuerpos
que figuran en la siguiente relación.
1'6 de abrjj, de 1925.
Señorea Capitanes J{enerales de las segunda, ter·
cera y octava regiones.
Señores Intendente general militar e Interventor
general deL Ejército.
Segunc:,a región
Regimiento de Infantería Soria, 9.
Iclem íd. Pavía, 48.
De 1.000 ])esetas, por dos quinq1temos.
D. Roberto Sol:ms Labedán, del cuarto regimiento
de Sanidad.
el Ooaera. racarlZado dol d:spacll••
DuQUE DE T1mJAN
D. Luis Marina Aguirre, de los Servicios de Avia-
ción.
» Domingo Martínez Eroles, de 'll.isponíble ~n
la pr'imera región.
» José Malva Lópcz, del tercer rcgimient<o <le
Sanidad.
» Angel, Ortega Montealegre, del regimiento de
Infantería Palma; 6!.
» . Fr1'\ncisco Ferniíndcz Casares, del regjmjcnto de
Infantería Extramadura, 15.
» Luis Jirnén.ez Fcrnánuez, d~l cuarto regimIen-
to lile Artillería pesada.
~ CarJ03 Sayalero y MartInetz: Delgado,. del quin:.
to regimIento de San:da.d. .
> Teófilo Z"layu Clavería, del regimiento de In-
fantería Asturias, 31.
» Anladeo Fernández Gómara, del· sexto re\dimien-
to de Artillería ligera.
1~ <k! abril' de 1925.
Octava región
;Regimiento de Infantería Zaragoza, 12.
Se aprucba1i las· cuenta~ oc material del segundo
cua,tr4:mestre del ejercício 1924-25, de los cuerpos
que figuran en la siguiente reLación~
1~ de abri]' de 1925.
Señores Capitanes 'genera!es ale la primera, 8e4rUn-
da; tercera y quinta regiones y de Baleares.
Señores Intendente general militar e Interventor
general del. Ejército.
Primera :,cgi6n
Regin1;ento Lanceros del Príncipe, 3. 0 de Caballería
Idem Húsares de la pnnccsa, 19.'" de ídem..
Idem Húsares de Pavía, 20.~ ~ ídem.
Idem CázaPores de Calatrava, 30.0 de ídem.
Escuela de Equitación milJitar.
Se confirma la dedaración de aptitud para. el as-
censO al empleo inmediato, cuando por antigÜedad
les corresponcia, "hecha pOr V. E. a fav?r de los jef~
y oficiales de ese Cuerpo, comprendidos en la SI,.
guien~ relación.
Señor Director generah de Carabineros.
Teniente eoronel
D. Vicente Pérez del Villar y Tejada.
Comandantes
D. Juan Ra,mírez Ezpeleta.
» Alfredo Zapatlt Crespo.
» José Hernán Peges.
:reniente
D. AureIio Sánchez Izquierdo.
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1~ Teniente (E. R.>~ D Alfredo Lacamba Orza.~! . Alféreces m. R.>~ D. Rafael Gonzá.lc.z Rodríguez.~ » Seb!lst';án Cecilia Jimenez.» Alejandro Ramón BaJaguer.
». Manuel Moreno López.
» Ferniín Afl~ Zarza.
CONCURSOS
Circular. Se anuncia a concurso una pLaza de
ca,pitán de Infantería, profesor del Colegio de Huér-
fanos de la Guerra, que ha de desemPeñar las cla-
ses de ~ometría" Trigonometna y Dibujo, de la
pre.paració~ m'Hitar. Las instancias de los peticio-
nanos, deb.damente dO~l1mentadas, se eu,rsarán di-
rectamente a este Mil1listerio, por liOS primeros
jefeB de los cuerpos o dependencias, en el plazo de
un mes, a partir de ls, fecha de publicación de esta
diSpOSición y se tendrán por no recJibidas; las que
no hayan tenido entraa!a. dentro del quinto día
después del plazo señalado, consignando los que se
hallen sirviendo en Mrica" si tienen cumplido el
plazo de obliga,toria pe~ne1lC'ia en dicho terri-
torio.
16 de abril de 1925.
Señor ....
INUTILES
De acuerdo con lo informado por el Conseio S.'-
promo de Guerra' y Marina, en 31 del mes pró-
ximo pasado, causa baja en la Guardia Oivil, por
haber resultado inútIl para. el servtcio y carerer
die derecho a ingreso en Inválidos, el guardia de
dicho Cuerpo, FraÍlcisco Martínez Martínez, aJ, que
dicho Alto Cuerpo, le hará el seña.Ia.miento de haber
pasivo que le corresponda.
1'6 de abril de 1925.
Señor Director de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo S\lJ>reInO de Guerra
y Marina, ComandJante general del, Cuerpo y
Cua,rtel de Invá1.dos, Capitán general de la prI-
mera región e Interventor general del. Ejército.
Se .conceci'e mgreso er! ese' Cuerpo; al cabo de
. C~ballería, Patricio Redondo Vieco, licenciooopOl
inútil. .
16 a.1e abril de 1925.
Señor Comandante general, del Cum-po y Cu~rtel de
Inválidos
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Mari~. Capitán general de la primera regtón
e Interventor general ~ Ejército.
MATRIMONIOS
Se concede licencia para contraer matrimonio Con
doñ~ Raimun<.ia Juarez Almazán, al teniente de Ca-
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rabinerO&, con destino en la Comandancia de Ma-
cirid, D: Enrique Mira Rull.
16 de abril de 1m.
Señor Director general de Carabineros.
Señor Cap:tán general de la primera región.
El Otn.ral .ncargado del despac'lo,
DoQIm m 'IYruAN
le ••
Inlendenda General Militar
MATERIAL DE ACUAnIELAMIENTO
Circulal.. De ~uerdo con jo. :iJnf~ pa!!
la Intervención general Militar, se considerará mo-
dificada la real orden circula" de 26 de junio de
1907 (C: L: núm: 104) y análoga,mente la preven-
ción cuarta de la circular 'Iv la suprimida Sección
de Administración Militar, fecha 12 ere enero
de 1899 (D. O. número IU), en el sentido de que
se caJ.ifica con duracIón «.indeterminada» el siguien-
te material, bien por su fraguáidad O escaaa resis-
tencia, para el servicio que presta e impooibilidad de
prolongar su duración, como ocurre con k>s efectos
de vidrio; cristal; loza; porcelana y barro del ~te­
rial de laboratorios» que se emplean en loo reepec1:i-
vos gabinetes para anál.isis y reconocimientos y con
los jarros y botellas de cristal, esp~joa de pared, es-
pejos para lavabo. palanganas de loza para lavabo.
pantallas de cristal y loza (incluso la fina o parcela--
na); vasos de criBta'; tinajas de barro; tubos de cri.&-
tal para Jámparas y demás ef~tos similares dlel
~terial de acuartelamiento» o por que la extruc.
tura especial de mulltitUod de máquinas, continuo
trabap a que se sometan en los talleres y causll!J
ajenas a la voLuntad del obrero que con ellaa mani-
pula; motiven no alcancen 1a duración ",nima ~
quince años; ~omo sucede con los mQtores ~ctric08';'
máquinas de COsel. etc., pero sin perjuicio de que
justifiquen siempre las Juntas t~nic88 corresp~n­
dientes las causas por las cuales se propone la, haJ8.~
16 de abril de 192&.
El Oeneralencar¡¡ado del despacbl
DuQUE DB TJrruAN
Señor ....
DISPOSICIONES
de la Subsecretaria y Seedones de este MIaIatetIo
"1 de 1.. Depeadead.. ceatraleL
BAJAS
Según noticias recibidas.en este Ministerio de las autoñ-
dades dependientes del mismo, h..n fa 1lOO.lo ~n las fecbu
y puntos que se expresan, 1I1s jefes, oficiales y a:>imilados tlue
~íguran en la siguiente relación.
15 dé abril efe 1025.
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NOMBRES
INFANTERIA
¡raAS.w-~1
DIa I Mes Allo
Puto
doade fallederoD DnUao qlle Rn'faD
CoroneleS. R) D. Pedro Saragua Junquera .••.•
eó..adaJlte. • Carloe Pradal y VaUs•••••••.
2' agosto
'9 mlano.
• 4 junio.
JI mano.
22 ·d..m.
25 ídem.
II dicbre
úpiUn •••••
Otro ••••••
TealeDte ••.
Otro •.••••.
Otro ••••.••
Otro •••••
Alf&~ •••.•
Cap. (E. R.).
TeDte. (td.)
Alf6rez (Id.).
• JIlI-o Larripa Lamara•••••.
• GlIbrí~1 Navarrete Navarrete.
• Joaquln BeorJ~guiCanet....
• Carln. L6p"z Hidalgo... • •••
• Manuel Romallo Huerta •••..
• F'lIn'-ÍlCo Alvarea lfelnindes.
• JulíiB LubiAD Clemente • .•
• 1 eodoro Alvares Rubln de O
lis .
• Dionisio de la Torre Palancar
• lo.~ l)bchel de Pu.•..•.•.
ARTILLER.IA •
26 maria. 1925 Valeuda•.••••••••.•. Reg. na Val~Dd., '4.
'S ídem. 1925 nurgos •••.••.•••••. Disp. 6.* regióD y Delegado eu
bemati~o de Haro (Logrollo)
1924 Infa"tes (C. Real) .•••.• Disp. ' .• región.
19~5 rerri ario Lanche•••• Te.-ch.
1922 dem Melill. • • • . • • • •• Idem.
1925 " lUla •.•••••••••• Servido de Aviación.
92S ·hinchón (Madrid) .••. Diap l.- regaón.
19 S -:adríd ••.••.•••.•. Reg. Saboy~, 6.
1924 T.. ferait (Melilla) •• ~ •• F. R. l. de MeIiU., l.
6 mano. '9'5 earugen (Murcia) ••• Bóo. na. rart.geoa. 48.
l' .bril '9 Barcelona... ...•.... Cas. rnGnt.· Plasenda. 4.
25 mano. 1925 '-.&lIIora .••.• ; ••••.•.• Reg. Toledo. 15.
Corooel (S R) D. Geru"o B.Uestf"ros Moet~ .•
T. coronel.. • Aureliano ll'alc6n y Juan ••• "
CARABINEROS
TeoIeate ••• n. JOllquln Ladr6n de Guevara y
R ,drfgucs de Vera •••••• ,.
Allhcz(It.R.) • JOR Nora Parro ..
INVALIDOS
'9 id~m. 191~ V.lencia Situación re.~rva 3.· región.
7 ioem. 19J~ ~adríd,........... , Reg. míxtl> de Menorca.
l' idem. 191' "'em." ••. , •• , .. ". Comandancia d~ Algedrñ.
'3 l.1em. 192~ ColldeLadrone.(Hues-
ca ••. , ••••.•••••• " ldem de Hueac:a.
'4 idea '1'925 'de.. ,.,., ••••••••••• Rete"..
'. Idea, ,as Ouadel.lar••••• ,.... l)'redOr del HOI'pitll militar.
1] ídem. , M-drid OCq Art.-. cat»J1o.
7 idem. I'J5 ~'pia (Ceut.) Tercio.
Corotael.. ••. D. Lula ea.tro S'achCl •••••••• 17 Idem. 192 ~ \fadrld...... • •••••.
AlIáa ••• ,. • Jpado Porto Vhquel ••• , • • I Idear. 19'5 8lIrco de Valdeorra.
LUlO •••• II ••••• 11'
INTXNDENCJA
Ceplda •••• D. Rafael MODar. IJOTero ••••• 11 idea. '915 ~aclrl4" ••.•.••••••• Rocemp. por enfermo.
SAtCIDAD
Cor••6d•••• D. ADtetllo F~ú4ea VIctorlo,
Cdfta . ti' •••••••••••••
T. ClOr.ld.... • I'nndllcO o.rda Garda.....
Cap. Id., •• , • Pedro Torra Her~ú.,••••••
Teate. fd... • Aa¡e1 Jorro Aacuae••••••••.
VETKlUNARIA
Vet.- Mayor. D. C1eof6 Alvarel Gutláres.... 6 i4em. 1"5 Madrid ••••••••• , •••• Dbp. I,a rqlCSa.
OFICINAS MIUTA~_
Arddvero s.- D. Diego OUno lIoreute....... 20 idem. 19a. Zaragoza Capltalúa gral. S·- repCSa.
~ ,.... • BeaicDO Gamboa IWea..... .4 ídem. I'J§ :iec0.¡a Arcbivo 1Rl. militar.
tJ ueAeral -.ado elel .......
DuQu. • TIrru....
,.•.
.,oe orden del Excmo. Seftor General eneatpdo
d~ despacho de este Ministerio, se dispone lo si·
IUieatez
S8cdln de laaealeras
ESCALAFONES
CirC16l4t'4 Promovido ajl empleo de suboficial, por mé-
rUn de guerra, según rclU, orden de 29 de diciembre de
CUtimo (D. O. núm. 293), con antigued.aki de 31 de ju-
lio de 1923, el sargento del segundo regimiento dl' Fe-
rrocarriles Maximiliano Pardo Gallo, ametrallador bom-
bardero afecto al servicio de Aviación, ha. sido 'colocado
en el escalafón genera)¡ de ),as clases de segunda catego-
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I1a del Cuerpo de IngenielU! entre Jos de su empleo,
D. Ang~ Cáoce!-es :BaI'rot;o y D. Mlguel P&niagua Pania-
gull. .
Asimismo ha stdo' promovido al empllio de suboficial,
por real ~en de 30 de diCiembre del afio próximo pasa-
do (D. O. nlim. 1). con antigüedad. de 1.1' deL mismo mes,
el sargento del ServiciD'de Aviación, D. Juan Prieto Mo-
lina, pi!loto de aeroplano de primera catcgaría, habiendo
sido colocado en el escaJafón de referencia., entre los de
su empleo ·D. Germán G$nb(5n Ua-rruy y D. Ricardo
Ccrezuela Aparicio.
fII,,¡ue se hace saber ",a general conocimiento.
17 de abril de 1925.
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el Je:e dala ~6D,
luan Vaxuas
~ . . DESTINOS) Circular. Se recuerda a lbs primeros jefes de las. distintas unidades de Ingenieros La. real orden circular~ de 26 de julio de 1918 (D. O. nam. 168), referente a lar; mención en eL informe a que se refiere el articulu ter-" cero de la de 4 de febrero deL mismo año (D. O. nOme-r' ro 29), de la especiR3.idad técnica que posea eL sargentocuya papeleta de petición de destino cUl'6e.
17 de abril de 1925.
señor ....
El Jele de la Secdóa.
Lorenzo de la Tejera.
---------_ --------.-
Settlon ae InstfUttlon, Retluta liento
,merDOS dIVersos.
LICENCIAS
PAsa al período ü'e observacion durante un año,
en Vdl 11' ~Ilto Domm;'o (To~cdJ). C'i ...umn? de esa
Ac~emia D. Augurio Lorenzo MartIn.
15 de abril de 1925.
Señor Director tie la Academia de Artillería.
Bxcmos. Señores Capitanes generales de las pri~
ra y séptima reKiones.
---~------_ _.I------
CID. __ •• e.un, 1111111
PENSIONES
Excmo. Scfioc: Este Cons~jo Supr~mo, en virtud de
ras facultades que le están conferidas, ha examinado el
expediente ilnstruido o. Instancia da dolio. Antonia Ro-
seU LJndeman, VliudQl del teniente coronel: de Invá.ll'-
dos D. Mariano 1J.oren!e y Navazo, en soUcltud de abo-
no de atrasos de pensión, o sea desde e~ 11 de abril de
1889 fecha del fallecimiento de su citado esposo, hasta
que ~e pubiicO ~ ley de 17 de julio de 1895. . .
Considerando que las pensiones del Monte~fo Militar,
concedid., en virtud de .la. citada 'ley, relativa ft. cau-
santes que tuv~an al contraer matrimonio el! grado de
capitán y fallecidos antes de l:a prom.ulgaci~n, se otor-
gan a partir de ]¡a focha deo la menclOnadl\ ley, seg11n
10 estabécido en 16 real orden de 25 de octubre r1e 1895
(C. L. nam. 401). . 1
Este Alto Cuerpo, en 3 del comente mes, ha resue to
desestimar la instancta de l¡a recurrente, por carecer de
derecho Ill. los atrasos que pretende, debiendo atenerse
a lo acordado.
Lo que de orden del Sr. PresiHente tengo el honor .de
manifestar a V. E, para su conocimiento y el de La lll-
teresada, que reside en esa capital, calle de San Juan,
num, 72.
_ Dios guarde Ill. rv. E. muchos aftoso Madrid 15 de
abril de 1925.
l!l Oeaetal 5ecrrtarlo,
Lvi! G. Ql&4'ntas.
• Excmo. Sr. General Gobernlldor militar de Burgos.
Excmo. 5efior: Este Consejo Supremo, en virtud de
las 13Cultlades que le esU.n conferidas, ha examinado ~l
expediente Instruido a instancia de dolia liarla Dolores
Autrán y Rodríguez de Truji11o, huérfana del coronel
graduado, comandante de Infanterl81 retirado. D. ~.
© Ministerio de Defensa
DlÓn Mal1a Autrin· M8I~piC~ en solicitud de la. pensión
legada. por su padl't\ fundándose en que su marido se
encuentra ausente por haber desaparecido hace mas de .
treinta años; y en 30 de~ mes próximo pasado ha resuel-
to que mientras no pruebe ia interesada por sentencia
firme de la autoridad judicial competente dei .luero ca-
mún, ,..,. presunción de muerte de su marido o que han
transcUl'rido noventa afios desde su nacimiento, carece
de derecho al la pensión qu~ solicJ1a" P.ucs segfin los ar-
tIculos 191 y siguientes del C6digo Civil y reaL orden
dc 17 de diciembre de 1900 (D. O. nOlT1¡, 281), se nece-
Sita exista dicha sentencia y que transcurran St!IS III~­
ses para hacerse firme después de su ¡JublicacIOn.
Lo que de orden del Sr. Presidente tengo el honor de
manifestar a V. E. para su conocimi~ntoy cfecl06 con-
slguLentes. .
D1Cll guarde a V, E. muchos ajlOB. Madrid 1!5 de
abrí.l de 1925.
El OeDeral Secretario,
Luis G. QwintlU•
.. Excmo. Sr. General: Gobernador militar de Madnd.
Excmo. Sefior: Este Consejo Supremo, en virtud de
~as facultades que le est(l.n conferidas, ha examinado el
elped:íentc instruIdo a instancia de dofia ¡';ncarnacl(~n
Cabero A{lay"~ huérfana. de~ capitán retirado D. Isido-
ro Cabero y Prieto, en solicitud do t1-:lnsmlsión de pen-
81ón por fallocimicnto de su madrastT:l doñl1 Luda Can-
to Martinez.
ltesultando que por real orden 'de 17 de :,epllemlire
de 1889 le fué concedida a la citada. dot'ia'. Lucra Canto
MarUnez, en concepto de viuda, de las segundas nup-
das dol causante In pensión antuu de 625 pcsetas, de-
dll.rándose al propio tiempo que In hoy recurrente, huér-
fant~ de las pnmeras nupc/I\S del mismo, tenia derecho
:1. dos pagas de tocas que J.c fueron concedldWl por relll
ordl!n do 12 de dlcho mes de septiembre.
Considerando que el padre de la reclamante, al con·
traer matrimon~o on primeras nupdas en 20 de abril
do 1842. era ~uardlol alabardero, y para legar derecho
IL pp.Mlón erll prect90 qu~ lo hublerb. H!rl1lcado siendo
ca.pltán, con a.rreglb a 10. 1eglsl:a«:ión entonces vigente, y
corno falIecM en 28 de abril! de 1889 no le es de apIl-
('ación l,a ley de 22 de julio de 1891, que caroce de efec-
tos rotroactlWos.
Este AJ:to Cuerpo, en 3 del c~ente mes, ;,0. resuel-
to dcsc¡;-tlmar ]¡a insta.ncia de .~ petiCionaria por care-
cer de dcrecho a. '" pensión que rollc1ta. .
Lo que de on:1en del Sr. Presil'lente tengo el honor de
manifestar a V.O E..para su conoc:imlonto y electos con-
siguientes.
Días gua.rdh 8. V¡ E~ muchos sinos. Madrid 15 de
ahrll de 1925..
l!l O~n~ral 'iec..ta"¡o.
Lui!G.~.
Excmo. Sr. Generai Gobernador militar de Salamanca.
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de las
facultades que le confiere la Tey de 13 de enero de 1904
ha euminado los expedientes de pensión de los com~
prendidos en 'la unida relación, que empieza con Juan
Martln Alejo y term'lna con AsunciÓn Pobo Semno y
rleclara que ios interesados careoen de derecho a ~lla
por k1s moti'vos que en dicha rebci6n se consignan.
Lo que por Ilnlen de1t Sr.: Prt-sidente manifiesto a
VI. E. para su conocimiento y demls efectos. DiCl8 J1!&r-
de a V. E. muchos 8&6. Madrid 13 de m"TZD de 1925.
I!\ OeD~raJSec:ntMto,
Lt&i! G. 01'""".
E:tcmo. Sr._
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El Oeneral Secretario,
LuÜl G. Qwintas.
Excmo. Sr...
Excmo. Sr.: Por).a Presidencia. de este Consejo Su-
premo se dice con esta. fecba a la. Dirección. general de
la Deuda y Clases Pasivas lo sigu:iente:
«Este Consejo Supremo, en virtud de las facultades
que le confiere la ley de 13 de enero de 1904, ha decla.-
rado con derecbo a. pensión a los comprendidos en la
unida. relaciOn, que empieza con Josefa Gómez Polo y
termina. con Vicenta Pejenaute Fernández, cuyos ha-
beres pasivos se iIes satiSfarán en la forma que se 'ex-
pres81 en dicha relación, mientras conserven la aptitud
~gal para el percibo, y a los padres en coparticipación
y sin n~es1dad de nuevo sel1a.lamiento a favor del que
sobreviva:..
1.0 que por ordP.n del Sr. Presidente manifiesto a
V:. E. para su conocimiento y demás efectos~ Dios guar,
de a. V. E. muchos 0.1106. Madrid 25 de marzo de 1925.
18 de abril de 1925
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Navarra ........ 1Vlcenta Pejenaute PerninMz.... 1M.dre .... 1Sargento, P.scual Esc.l.d. Peienaule ... ..• •..
C. M Melllla .. 'IJose,a Oómez Polo IH~:I~::~a 'SubOficl.l, D. José 06mez Rulz .
O. M Zarlgoza. Mari. OrduJ\a Cuartero M.dre .•.. Sold.d0 de l.', Migue: Fleta OrduJ\a .
l,uIO Ramona V:bquez Vilquez Vi ud Sargent trompelas, lucio Oonzález Villafrla .•..
lIlaelva Mari. Esc.via P.na Idem S.rgento, Manuel de I.s Heras Morales .
'Jmerl. Manutl Pére7. Pérez Ip d Soldado 2' Ma -, P~ M-'
lO 'IM I Ma tin- P" - \ a rts... . , nu. "rtz alunez .ar a r .z r.z •..•••••...
S.I.manca ..•... ¡M.rla leonor Sinchtz Nicolb 1Madre Otro, Francisco Pablol Sinchtz .
M.drld f'pillnln Palero MOllna ...••..••. !p d Otro A d • P l' M "
.. .. · 1Mari. M.rtínez M.rUnez........ • rtl.... ,n r"s a, o .r lOel .
N.v.rr. y C. M.I Ju.n Jo~é Escudero Urlarte······1 10t J E d
Ceut ¡Ju.n. Ole. Yoldl. Idem..... ro, U.II Seu ero Olea .
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.• . . . . 5 1925 -El ~neral Secretario;A) ~ le concede un cun.rto de raclon de Atrl-¡ cobrará, mientras conserve su actual estado CIvil y I Mwnd 2 marzo .c~ equ,¡valente a tr~ Pese~as setenta. y cinco cén- resida en posesión O plua española de Africa" POl' Luis O. Quintas. • '
timos mensuale~ mas ia mitad de esta suma¡ como mano de su, madre, Nataliá Polo Moneada•. hasta
aguinaldo en el mes de diciembre de cada RÍioLque que llegue a la mayor edad. .
"
-
Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este Consejo Su- , ción, mientras conset'ven.la aptitud legal para el per-
premo se dice ('on esta. fecha a la Dirección general de cibo, y a los padres en coparticipación y sin ~ecesidad
la Deuda y ClMes PIL"-IVllS lo slgudente: " de nuevo seii...1amiento a favor del que sobreViva; ade-
«Este Consejo Supremo', en virtud de Las facultades más, determinándose por la regla tercera de la rcal or-
que le confiere la ley de 13 de encro de 1904, ha dcd¡\¡. deo de 30 de &'ptiernnro de 1922 (D. O. núm. 221). que
rada tienen del'Ocho a pensión, con carácter provisio- los Cuel'pos dcbc-n ser I'cinwgrad<JS de las cantidades
. nlW y con oblig;'d6n de roi ntegrar al Estado lús cant!- que hubil'~en R.ntidpildo con las pensiones que se de.
dlldes percibidas, si los causantrs apareciesen o se acre- claren, se consigna la situaclóu de des1l,pareddos de los
d1tase su ex~stencla, sea cualquiera el l:ugar en que re- CUUSiaUtes y se comulúca a los jefes de loo Cuerpos la
sidan. loR comprendidos en la unida relación, que em- declaración de estas pensiones, conforme a la real or-
pieza con Ceferino Gonzá1ez Martin y termina con Ave- den de 20 de febrero l11timo (D. O. núm. 40), para que
1:100 Ga'l'cXa. L6pez Franca, cuyos habere6 pasivos se les si t.ubiese lugar & la aplicación de loo preceptos legales~l\tisfarAn en \tt forma que se expresa en dicha rell1- . sohre reintegros ~ lleven 11 efE'<'to 1M liquidaciones y
deducciones oportunas, debiendo también tenerse en
cuenta Jp que prescribe la real orden de 30 de julio
de 1923 (D. O. nt1m. 166).
Lo que de orden del SI'. Pre6'idente lnoniflesto n Vue-
cencia. P'V.¡J. su conocimiento, el de los Lntercsndo!', Cuel'-
pos o unidades n que pertenecían los causantes, y de-
más efectos.
Di~ guarde & V. E. muchos alios. Mndrid 27 de
marzo de 1925.
I!l Oeneral Secretario,
IJ1t1's G. Quintas.
Excmo. Sr...
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"lIc.nte Callosa de Se¡ura Alicante .
Corull Corist.mo Corull .
Oraaada Polopos.............. Oranad .
B.rcelon. • •• • .. S. fst ban de Castellar Ilarc' Ion•••••
Albacete Robledo Albacete ..
rr~nse Almorje Orens~ .
branad , Molvlzar '. Or.n.d .
1922 Hrld~ fsterrl de Anto Urlda ..
Murcl Ved Murci•.•..••
Idem 'IMlZorr6n Idem ..
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Clud.d Re.I V.ldepellas Ciudad Rt.l ..
Cidlz .. . .. • Patrocinio, 7 C.dla ..
Valencia ChelJa V.leacia ..
CueaCJI Iniest Cuenc .
IIjulio.... 1~24;!lOlrollo· Hornillo. de Cameros. lo¡rollo· 1I (8)
I a¡osto . 1m M'la¡.......... Carllm. Mila¡ .
I Idem 19221'J.~n Ibros J.~n ..
I Idem ••. 1~21IM.l.ga Alm.rgea M••all .
17 marzo .. 1925 Pontevedra Arbo Pontevedr ·1I (e)
I agosto.. 1922 Valeaci "Uv..... Valencia .
1 idem 1922 Allcan" Elda Allc.ntt ..
I idem .. 1922lCiudad Re.I : font.m.rejo Clud.d Real ..
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AlIcaatt Puc1aaIMarco Medln P.dre AlrIca.68 SoI.'l.afrudscoMarcoADdreu
CoruAa.. Joael. Su.trez Pen. .. .. .. ....allnL Re&- Art. Melill.(Il.a montalla). Otro, 2.' J~ Súrez Pe ..
Oran.d. 10.~ Ooazalea Domln¡o ••.•..•. P d C rll I ,.. "-"o f' I O ._U -
....... I'II.r P~rez Romer.............. • ret... e o a, u ~. r&DC ICO OlUlUezn:l~
Barcelona J.lme T.utlll. Vel1led P.dre Idem 50\.'1.'. Jost T.utill. VI¡as ."
Albacete Manlltl OollÁlu Vecla•.••••••• ldem ••••• ldem Otro. f'ellclano Ooazález Cuti
110 .
Orea.- ¡lal. Lorenzo AI'arez.... •• . .• • P el Id Otro f _...1 1.0 ":".A M~ Encarn.clóa Moatet............ • rtI... m........... ,ra_seo h_ oata
OraDada IMarl.n. Puentedur. H.ro ..•••• III.dre Alrlc.,6& Otro. Francisco Nrez Paeate-
Urlcla , Antonio O.lIart !lc¡uerr~ P.dre ldm o:~~~i~~i~o&iiut·R~Íl~::
M-..... Alberto Cam.r... élemente·····lP d a''''.I•• l' Olr p----' r____ n.o .._...... .. An. Puche 5oH.ao • ret ,............ o,,...;............asa .- ..e"",
Idm Juan ACOlla Siea Padre Idem Otro, Jaan Acosta Carda ..
Almena... Dolorea Sinchez Slerr. . M.dre... Res. Art." M~III1.
(11.' moatafl.). Otro, Raf.el Rodriptll S6ac:be
CIudad Reel Jualll Maria Cenjor P.n.dero ••• Idm Idem Otro. Callmiro Romero Cmjo
Ahatria tul.. Cano Bailo. Idem ldem ¡Otro, M.teo Marllo CaDo •• ".
Mud. y pI•• J OÓ u_~1 Id MellI'. Otro, f'randsco Hernindea oó-I
cartqcn uan. . ..ez u nu. em..... - mcz ..
Cllaclad R-l r:u¡ealo Lópea PrIeto P.dr- ¡Res.Ar'." Mellll. Otro Jo-' Lóp-a Mol~ A
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........ luda aranero PIlU. em..... ca, o, UM: ranero ero•••
Cuenca••••••••• J::~I:S.~~~I~~:~e~·::::::::::ldm••••• Cerlllol.. 42 •••. Otro, Ludano Pardo Saaqulllo
• -CIlio !Ju.n Olea 011 lId S f' d - 11 Olr SI t DI M rtí
,...... • "/llorotea Martíncz· Oomlnluu m..... • em.o o. • o, lt o U • oez .....
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MAlq An. OoazálczSal¡uero M.dre Idem Otro. Jaan Stlverlo MorlUc
Ooazáln ..
Poatevedra Oima.o Francisco Bra lile .lnl.. Mel1l1.. 59 Otro. JOIi l.u1. f'ranclseo 06-
mK .
Valeacl Vicente Olld. B.lluter Padre Idem. .. Otro. R.món Carda SauqulUo.
Alicante Salud Requen. Ortín M.dre Idem Otro,lul. Oonúlez RcqlltD••
alldad Real A.ellno Carda L6pea-fr.nca P.dre S. f'ulIlIldo. 11. Otro, TolllÚ Carda Oomlnptll
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(A) I!sta pensi6n se concede en coparticipaci6n con su
esposo Rafael Rodrfguez Oc í\a. dl'8de la fech. indicada
(1 de a20l'O de 19221, hasta el 13 de febrero de 1924, dla en
que aquel faJlcci6 y a ella sola d sde esta fechl.
(B) Se le a ona 'a pensló I d 'sde la fecha Indicada (t de
Julio de 192~)t dla si¡uicnte al del cese del IUeldo que dis-
tnata!». en el Ayuntamiento.
(el Queda sin efecto ta pensión que con fccha 3 de oc-
tubre de 1914 (D. O. nilm. 23.) le fué concedida a Joaquín
Francisco y Te· esa OOma, padres del caus~nte, corre-pon-
,h~nd()le perc birla, por haber. brado de buena fé, hasta el
17 de ma'zo de1925, fecha de de la cual empezará ¡¡ "isfru-
tarla su nicto que go'a de pnfrre te derecho y por mano de
IU madre Oumeninda Bru fsttvez hlSta el21 de septicm-
¡
bre de 1924, en qur cum ,lírá l<'s 24 piios de edad, a no su
que antes obt n"lI sucldo del Estad(" Provincia o Munici'p'iQ.,
El OOf'lernadClf milita' de Pontcvedra c· municará télmbt"n'l "O
los padres del causante el cese de la pensión p
Mldri' 27 de marzo de 1925.-fl General Secretario ;.
Luis G. QuinttJs. a
..
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